












































































































































































か? 次蛸 和に どのようなこと
をし 悪 霊 ＼なけ仙まなら
ないでLJ:ラ?1 はなしか 埴する. できた.M.Yさんとは
なし合った.









































































































































































































図2-2 B ' rガラパゴスの自然と坐軌ふり返りカー ド













自然と盤軌 ふり猛りカード2000年 8月 13F] 畑 El (14)♯ 名








か? こどのようなことをド 苛こときし ?まならないで
しょう? (次の時間に轟く)l′〟 まず.ポストイットや資料から.ど できた !ほかのグル
ーの情鞭を使うかを持し合う.
(前にもらった意見)の人のポストイットも使っ
て.使えそう棚 報を典2 苛んだ :例にするかを決める.
払 次の時

























































































提案 確路 説明 質問 強制 受容 否定
事例1 1 2 0 5 0
3 0事例2 04 01
1 0 4 1計 1









































































































夫を見つけた.2 ･ の- 杏-… 1学習の大まかな赦 しをグ′レー ブで考える.2 イメー ジマップを作も3 紹介する内容を辞 合って決めち.4 書く場所 (レイアウト)を
める.5 学酬 面を駄a呈笛 漂 曇る｡ 一′ ′1 紹介する人を決める.2 セ-ヅレスポイントの紹介メモを作る.3 下書きをする.たくさん書く.
4文章を見批5 柵書 する.a 立 二幸を用倉する. 1 ホ｢ムペー ジで写井をさが寸も2 良さそうな写共を印刷して.どれを旺うか辞し合う.3 包司用紙を切って廊下の掲示みたい






















































棚 こ学習しなければならないこと㈹ しましよう｡※たくさ も3つまでにuf19てくださlヽ
次の時恥もどのようなことをしなI甘地 らないでしょう? できましたか?欲の相称こ響く)
スキ働 ことを.Stヽ出すためにイメージマップを作ろう









こ学習しな(サはーならないこと㈹ しましょう. ※たくさんある批 3つ
棚 こ どのようなことをしなけれ肋 ら払 でヽしょう? できましたか?脚 こ書く)
さをナも W .大鉢どんな轟佑 諸肌するかを奪えて.
gJレー知 人と相日け-も その扱.すぐに下好さl鵜
なかなか進まなかった机最初の2行
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